









































parte, Knauft  (1987) presenta ejemplos de  sociedades que  fueron  típicamente
consideradas pacíficas pero que en realidad presentan tasas de homicidios muy







Teniendo en cuenta  lo arriba expuesto, el presente  trabajo  tiene como obje‐
tivo plantear los lineamientos básicos para la construcción de modelos concep‐
tuales  acerca  de  los  factores  que  influyen  en  la  manifestación  de  com‐




sario  como una primera  etapa de una  investigación orientada  al  tratamiento







y/o  mantenimiento  en  los  niveles  de  violencia  en  este  tipo  de  sociedades;










mino  se  refiere,  básicamente,  a  una  situación  en  donde  existen  agresiones
violentas, armadas y organizadas entre miembros de grupos sociales política‐
mente autónomos (E. A. Smith 2003). El segundo, en cambio, puede ser concep‐




motivo político  claramente definido  (World Health Organization 2004). A  su
vez, y en otro nivel, puede reconocerse dentro de la violencia interpersonal a la
“violencia comunitaria”, que  tiene  lugar entre  individuos no emparentados y
que generalmente ocurre fuera del hogar y a la “violencia doméstica”, es decir
aquella  ejercida dentro de un grupo  familiar y que  se manifiesta  cuando un
miembro de la familia intenta dominar o dañar a otro, ya sea física o psicológi‐




























pos mostraban  signos de mutilación,  algunos de  escalpado y muchos de  ellos
señales probables de decapitación y de remoción lingual. Manos y pies pueden
haber sido igualmente mutilados. Además identificaron una serie de estructuras
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estrés de recursos y no únicamente por una búsqueda de prestigio, una de  las
razones de violencia  intergrupal más  frecuentemente  citadas  en  sociedades de
pequeña escala. Con este ejemplo, sólo se pretende mostrar que es necesaria una
revisión de algunos criterios y conceptos utilizados y señalar que la variabilidad






























cia  interpersonal  –o  viceversa–.  Si  la  primera  resulta  ser  una  función  de  la
segunda, como ya fuera mencionado por algunos autores como Cashdan (2001)






los  niveles  de  violencia  interpersonal  y/o  guerra  en  sociedades  humanas  de
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pequeña  escala  se mencionan  en  forma  recurrente  en  la  literatura  específica












la  competencia y  conflictos  entre grupos  locales por  el acceso a  los  recursos,











Casos de estudio Factores Citas bibliográficas
Etnográficos
Búsqueda de status
Cambio en la estructura política








 - Knauft (1987)
 - Califano (1999) 
 - Lambert (2002)




Competencia por los recursos
Expansión territorial
Nucleamiento poblacional
Aumento de la densidad demográfica
Contexto colonial (con sus posibles efectos 
previos al contacto cara a cara)
 - Barrientos y Pérez (2004)
 - Elliot (2005)
 - Lambert (1997, 2002)
 - Milner (1995) 
 - Read y LeBlanc (2003)
 - Torres-Rouff y Costa Junqueira (2006) 
 - Walker (1989, 2001)
 - Ferguson (1992)





mentos,  competencia por el acceso al  comercio y a  las  rutas  comerciales, etc.




















En  relación  con  el  registro  etnográfico,  podría mencionarse  el  estudio  de
Knauft  (1987) quien centra  su análisis en el grupo Gebusi de Nueva Guinea.




























tan  intenso que puede provocar  la muerte del  individuo. La guerra entre  los
Sirionó puede tomar dos formas: huída y defensa, o ataque o asalto sorpresivo,
motivada  esta  última  por  el  deseo  de  apropiarse  de  objetos  de  hierro  como
hachas o machetes.
Como lo muestran estos ejemplos, tanto en los casos arqueológicos como en












concentración poblacional  (Kumar y Ng  2001). Asimismo, otra de  las  causas
mencionadas, la escasez de recursos por deterioro ambiental o por alteraciones





por  factores  previos  al  contacto  cara  a  cara.  Como  lo  puntualiza  Ferguson
(1992),  la  presencia  de  epidemias,  cambios  ecológicos  y  nuevas  tecnologías
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gráficos–  es  la  clase de  factores  citados  en uno y otro  caso. Es  interesante  el
hecho  de  que  los  casos  etnográficos  raramente  mencionan  a  las  presiones
ambientales y a los factores ecológicos en general, como fuentes potenciales de
aumento de  la violencia  interpersonal. En este sentido  la arqueología  tiene  la
ventaja de contar con métodos que permiten trabajar con una profundidad tem‐
poral superior lo que se traduce en la posibilidad de analizar soluciones a largo























nes de  conflicto  (Boone  1992)  entendidas  como  los  estados  resultantes de  la
incompatibilidad percibida entre  las metas o aspiraciones de  los  individuos o
de los grupos y la realidad (Samarasinghe et al. 1999).
En la literatura etnográfica, existen ejemplos de grupos que se muestran hos‐




niveles  de  agresión  y  violencia  a  nivel  intergrupal.  En  este  sentido,  Knauft
(1987) menciona  que un número de  estudios  transculturales propone  que  la
















hombres de  cada  lado. Los motivos de  conflicto más  frecuentes habrían  sido
homicidios, violaciones de límites de tierras y combates provocados por hechi‐
ceros. Sin embargo, puntualiza que en caso de haber un combate preparado y
llegado  el momento  los  individuos  no  tuviesen  suficientes  ganas  de  pelear,
éstos podían quedarse en sus chozas. Un caso etnográfico que podría ejemplifi‐
car  el  extremo  opuesto  es  el  de  los Yanomamo.  Si  bien  abundan  los  relatos
acerca  de  los  comportamientos  violentos  ejercidos  por  este  grupo  (Chagnon
1979,  1983;  Ferguson  1995  entre  otros),  un  relato muy  interesante  es  el  de
Helena Valero, quien fue cautiva veinticuatro años del grupo Yanomamo. Ella
cuenta varias situaciones en donde mujeres y niños fueron víctimas de situacio‐










grupos  no  directamente  relacionados  y  geográficamente  distantes–  (Divale
1974; Divale y Harris 1976; Ember 1982; Ember y Ember 1971). Dado que alrede‐
dor del 50% de los grupos cazadores‐recolectores contemporáneos o histórica‐
mente  conocidos  poseen  un  patrón  residencial  patrilocal  y  sólo  un  15%  un
patrón  residencial matrilocal  (Kelly  1995),  son  esperables más  situaciones de
guerra  interna  que de  guerra  externa  en una proporción  aproximada de  3:1
(Barrientos y Gordón 2004).








































se  realizó dentro del marco del  subsidio  trianual Nº 14116‐111 de Fundación
Antorchas, dirigido por el Dr. G. Barrientos. 
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